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In the article the author considers the phenomenon of 
“manageralization” - re-orientation of personal behavioral motives 
from “attitude to the human” to “attitude to the result” in the today’s 
society . The instrument for analysis is the author’s concept of systems 
approach. The main specificity of this approach is in the fact that the 
“systematicity” is understood as an attribute (type) of human thinking 
rather than the property of external objects .
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В работе рассматривается явление «менеджерализации» – 
переориентации поведенческих мотивов личности с «отношения 
к человеку» на «отношение к результату» в современном обще-
стве. Инструментом анализа является авторская концепция «сис-
темного подхода», основное отличие которой заключается в том, 
что «системность» рассматривается не как свойство окружающих 
нас объектов, а как определенное качество (тип) человеческого 
мышления.
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Существенным фактором, опреде-ляющим сегодня характер жизне-
деятельности индивидуумов и групп в 
обществе, является распространение 
приемов и методов классического (на-
учного, производственного, админис-
тративного) менеджмента буквально 
на все ее (жизнедеятельности) сферы 
– от уровня решения глобальных за-
дач социума до уровня бытовых про-
блем отдельной личности.
Мы живем в эпоху, когда в меха-
низме социально-экономических взаи-
моотношений нивелируются и исчеза-
ют различия между его политически-
ми и экономическими компонентами. 
Происходит их слияние в целостность 
под эгидой «менеджмента», государс-
твенное управление (административ-
ный менеджмент) и корпоративное 
управление (корпоративный менедж-
мент) занимают по отношению друг 
к другу конкурентные позиции на 
одном игровом поле – поле «власти и 
денег».Конечным этапом такого слия-
ния видится поглощение одной орга-
низационной структуры (государства) 
другой (корпорация), поскольку «кор-
порация» является более гибкой орга-
низационной единицей, не зависящей 
жестко от привязки к конкретной гео-
графической территории (границам 
и связанным с ней законам). Уже се-
годня в сотне крупнейших экономик 
мира более половины представлены 
корпорациями.
Этому способствуют также про-
цессы коммерциализации практичес-
ки всех аспектов жизнедеятельности 
индивидуумов: культура и искусство 
ради получения личной выгоды (шоу-
бизнес и т.п.); семья как форма делово-
го партнерства (брачные контракты); 
самооценка на основе полученных 
«лай-ков» и «ок-ов» в социальных се-
тях и т.д. Что, соответственно, вызы-
вает необходимость использования 
«менеджерских» приемов и методов в 
разрешении житейских ситуаций. 
Параллельно это все сопровож-
дается нарастанием уровня социаль-
но-информационной напряженности, 
причинами которого являются:
а) возрастание степени социаль-
но-экономических (политических, 
финансовых и т.д) и природно-техно-
генных (климатических, этногенети-
ческих и т.п.) рисков;
б) нарастание сложности совре-
менной базы знаний – наличие мно-
жества научных концепций и гипотез 
по отношению к практически любому 
процессу, явлению или предмету.
Следствием указанных выше при-
чин являются изменения в сознании 
людей на всех его системных уровнях 
– индивидуальном (СИС), групповом 
(СГС) и массовом (СМС).
Рассмотрим более детально воз-
никающие на данном этапе проблемы 
в свете авторской концепции систем-
ного подхода (более детально данная 
концепция рассмотрена в работах ав-
тора [1, 2, 3]). Основное ее отличие 
от классической концепции в том, 
что «системность» рассматривает-
ся не как свойство окружающих нас 
объектов (рис. 1), а как определенное 
качество (тип) человеческого мышле-
ния (рис. 2).
Каждый системный уровень мыш-
ления «отвечает» за формирование 
соответствующей картины самоиден-
тификации индивидуума:
СИС = «Я»; 
СГС = «Я и Некоторые»; 
СМС = «Я и Многие».
Рис. 1. Графическая интерпретация классического варианта  
«системного подхода»
Опыт обучения (школа, ВУЗ) и 
«житейского» межличностного обще-
ния, позволяет нам достаточно хоро-
шо нарабатывать навыки логического 
мышления, построенные на формаль-
нологических принципах, т.е. принци-
пах непротиворечивости (поляризация 
логических конструкций, рис. 3):
Между тем, наращивание слож-
ности смысловых конструкций (обус-
ловленных ростом обозначенного 
выше уровня социально-информа-
ционной напряженности) приводит 
к необходимости их замены на более 
изощренные формы аппарата множес-
твенной логики. 
В трехзначной логике, например, 
такая конструкция приобретает вид, 
представленный на рис. 4. 
Для оперирования такими конс-
трукциями необходимо развитие со-
ответствующих навыков и формиро-
вание (а фактически – раскрытие по-
тенциала) мышления отличающегося 
от стандартного «логического». Речь 
естественно идет о «системном» типе 
мышления.
Неспособность индивидуума рас-
крыть и реализовать потенциал такого 
мышления приводит, в современных 
условиях жизнедеятельности, к разви-
тию различного рода психо-социоло-
гических патологий:
а) радикализации сознания при 
оценке событий, явлений (есть толь-
ко «наши» и «враги (конкуренты)», 
«кто не с нами тот против нас») и, как 
следствие, слабая восприимчивость 
понятия «норма» (которое связано со 
«срединной» зоной на рис. 4);
б) ошибочной самоидентифика-
ции: «я как и некоторые, а значит не-
которые как и я», «я как и многие, а 
значит многие как и я».
Соответственно, в таких случаях, 
в процессе принятия управленческих 
производственных или житейских ре-
шений формируются ложные предпо-
сылки и, как следствие, совершаются 
ошибочные действия.
Рассмотренные выше проблемы 
самым тесным образом увязаны с 
другой особенностью нашего обра-
зования и приобретения житейско-
го опыта. Ее условно можно назвать 
«математической». 
Формируя личное «пространство 
мер и значений», индивидуум привы-
Рис. 2. Графическая интерпретация авторской концепции  
«системного подхода»
Рис. 3. Поляризованная логическая конструкция
+ (да, хорошо, добро, белое и т.д) – (нет, плохо, зло, черное и т.д)
Рис. 4. Логическая конструкция трехзначной логики
+ (да, хорошо, добро, белое и т.д) – (нет, плохо, зло, черное и т.д)
и + и –, и да и нет, и хорошо  
и плохо, и добро и зло, и т.д.
кает к использованию в качестве «оси 
мер» - непрерывного, линейного чис-
лового ряда: 0, 1, 2, 3, … .
Вместе с тем, как показывает 
накопленный человечеством иссле-
довательский опыт, для восприятия 
и оценки окружающих предметов и 
явлений, наше сознание способно 
использовать и другие числовые пос-
ледовательности. Как наиболее изу-
ченный пример таковой, можно при-
вести числовую последовательность 
гармонического ряда Фибоначчи 
(рис. 5). Пределом сходимости та-
кого ряда является число «золотой 
пропорции» равное 0,618 …, свя-
зываемое многими авторами с по-
нятием «гармонии» в восприятии 
человеком тех или иных объектов 
внимания.
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Рис. 5. Трансформация шкалы стандартного числового ряда в шкалу 
гармонического числового ряда Фибоначчи
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Учитывая специфику развития 
современного общества, предлагается 
в учебном процессе старших классов 
школы, а так же ВУЗов в обязательном 
порядке усилить роль «гуманитарно-
го блока». В его рамках необходимо 
сделать обязательным изучение ос-
нов множественной логики, а так же 
дисциплин и их разделов, связанных 
с понятиями «норма» и «гармония». 
Особенно это должно коснуться спе-
циальностей, связанных с подготовкой 
управленческого профиля – людей, от 
которых зависят судьбы других. 
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